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ской и иной деятельности. На базе ведущих университетов в регионах 
должны формироваться крупные научно-образовательные комплексы, раз­
рабатывающие и реализующие проекты и программы технологического, 
экономического и социального развития регионального и межрегионально­
го характера. В основу концепции была заложена идея о том, что универси­
теты классического типа -  это центры образования, науки и культуры.
В настоящее время в Кабардино-Балкарском госуниверситете реализуются 
различные по уровню, содержанию и срокам обучения образовательные про­
граммы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессиональ­
ного образования. В состав университетского комплекса входят 2 института, 
осуществляющих подготовку специалистов по основным образовательным про­
граммам высшего профессионального образования, 12 факультетов, в том числе 
факультеты военного обучения, послевузовского образования, повышения ква­
лификации педагогических работников, 6 колледжей, 102 кафедры, один фили­
ал (реализует основные образовательные программы среднего профессиональ­
ного образования). Повышением квалификации и профессиональной перепод­
готовкой занимаются Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
и факультет повышения квалификации педагогических работников.
Образовательные программы высшего профессионального образова­
ния реализуются по 34 специальностям и 14 направлениям подготовки ба­
калавров и 11 направлениям подготовки магистров. Образовательные про­
граммы среднего профессионального образования реализуются по 34 спе­
циальностям, по программам послевузовского профессионального образо­
вания -  по 101 специальности.
К. В. Шевченко
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ: 
ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Происходящие социальные, образовательные и экономические изме­
нения предопределяют развитие педагогики как области научного знания. 
Существующая система представлений, категорий и понятий требует пе­
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реосмысления. Появилась необходимость исследования социального парт­
нерства как профессионально-педагогического понятия, обусловливающе­
го построение теории и объяснение его как познаваемой деятельности.
Социальное партнерство как понятие формируется под воздействием 
процессов социального регулирования взаимозависимости образования, 
экономики и общества. В силу этих обстоятельств происходит приспособ­
ление понятий других наук к системе педагогических понятий. Возникает 
необходимость рассмотрения социального партнерства как понятия, отра­
жающего действительность и способствующего развитию профессиональ­
но-педагогического мышления.
Проведенный историко-логический анализ показывает, что структу­
ра и классификация педагогических понятий складываются под воздейст­
вием политического, экономического, технологического, общественного 
и научного развития.
В настоящее время сформировался комплекс педагогических поня­
тий, который можно систематизировать по следующим основаниям:
1. Общепедагогические понятия. К ним относятся понятия педагоги­
ки: образование, воспитание, самовоспитание, принципы, правила, методы 
педагогики.
2. Понятия теории воспитания: умственное, нравственное, физиче­
ское, половое и т. д.
3. Понятия теории общего и политехнического образования: поли­
техническое образование, общее образование, учет индивидуальных 
и групповых особенностей, научные принципы, урок, экскурсия и т. д.
4. Понятия организации, содержания и управления образованием: 
всеобщее и обязательное обучение, общедоступность образования, бесплат­
ность обучения, связь учебного заведения с общественностью и семьей.
5. Общественно-политические и социально-экономические понятия 
в педагогике: социально-педагогический комплекс, образование и произво­
дительный труд; шефская работа; базовое предприятие; наставничество; 
бюджет образования и т. д.
Из приведенной структуры педагогических понятий следует, что 
систематизация по первым четырем основаниям регулируется и развивает­
ся педагогической практикой, педагогической и сопряженными с ней (фи­
лософия, психология) науками, а по пятом у- экономическими, общест­
венными и социальными потребностями в образовании.
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Историко-логический анализ позволил вычленить и сгруппировать 
основные факторы, обусловливающие возникновение педагогических по­
нятий в профессиональном образовании по общественно-экономическим 
основаниям (таблица).
Основные факторы, обусловливающие возникновение педагогических
понятий
Историчес­
кий период
Экономи­ Обществен­ Социальное
Функции
профессио­ Педагоги­
ческие
основания
ные отно­
шения
регулирова­
ние
нального
образова­
ния
ческие по­
нятия
1 2 3 4 5 6
Древняя Натураль­ Семейное Религиоз­ Передача Воспитание
Русь ное хозяй­ сообщество, но-мифоло­ опыта веде­ как целена­
ствование, в рамках ко­ гическое ния хозяй­ правленное
обеспечи­ торого опре­ ства понятие
вающее делялись ро­
жизнедея­ ли, регули­
тельность рующие
жизнеде­
ятельность
VI-XVII вв. Разделение Классово­ Религиозно- Навыки вы­ Методы,
труда, ры­ сословные аскетичес­ полнения как приемы
ночная тор­ и внутрисос- кое миро­ какой-либо и способы
говля ловные 
с высокой 
степенью 
изоляции 
и прагматиз­
ма
воззрение производ­
ственной
функции
обучения
XVIII-XIX вв Производи­ Сословное Самодержа­ Передача Просвеще­
тельный размежева­ вие в сочета­ знаний не­ ние как со­
труд. Про- ние. Сослов­ нии с рели­ посредст­ циально
изводствен- ная специ­ гией. Общая венным об­ ориентиро­
но-техноло- фика в це­ для всех разом для ванное по­
гическое лях образо­ ценность - выполне­ нятие. Нас­
развитие. вания. Воз­ преданность ния техно­ тавничест­
У глублен- никновение вере, мо­ логической во
ное разде­ демократи­ нарху, Оте­ операции
ление труда ческой со- честву или техно­
и распреде­ общности логическо­
ление дохо­ с общест­ го процесса
дов венно регу­
лятивными
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6
способами 
влияния. 
Выдвигают­
ся идеи под­
чинения за­
дач воспита­
ния соци­
альным 
и общест­
венным це­
лям
Середина 
XX в .-  ко­
нец XX в.
Разделение 
труда; госу­
дарствен­
ное распре­
деление до­
ходов; пла­
новое веде­
ние хозяй­
ства
Коллекти­
визм, при­
оритет об­
ществен­
ных инте­
ресов над 
личными
Партийно- 
идеологи­
ческое фор­
мирование 
обществен­
ного созна­
ния: само­
отвержен­
ность, энту­
зиазм, вера 
в будущее
Подготовка 
к квалифи­
цированной 
деятельнос­
ти; форми­
рование 
личностей 
как предна­
меренное 
воздействие 
взрослых на 
поведение 
обучаемых; 
политичес­
кое воспи­
тание
Коммунис­
тическое 
воспитание,' 
коллекти­
вистичес­
кое воспи­
тание, 
шефство, 
обществен­
ное воспи­
тание, базо­
вое пред­
приятие
Современ­
ность
Развитие 
различных 
форм соб­
ственности. 
Рыночные 
отношения 
и регулиро­
вание про­
изводства
Демократи­
зация отно­
шений. Сво­
бода, выбор­
ность, плю­
рализм, лич­
ностная от­
ветствен­
ность, толе­
рантность, 
многообра­
зие сооб­
ществ по 
корпоратив­
ным, поли­
тическим,
Законода­
тельно-нор­
мативное 
регламен­
тирование 
деятельнос­
ти и дейст­
вий. Дого­
ворные от­
ношения, 
ценностно­
ориентиро­
ванные ус­
тановки
Формирова­
ние профес­
сиональных 
знаний 
и умений. 
Развитие 
способности 
к мобильной 
деятельнос­
ти на рынке 
труда. Удов­
летворение 
личностных 
потребнос­
тей в обра­
зовании.
Социальное
партнерст­
во
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 i
экономи­
ческим ос­
нованиям
Формирова­
ние инвести­
ционной 
культуры 
(вложение 
средств в до­
стижение 
целей карь­
ерной ус­
пешности)
1
i
i
На основе таблицы можно сделать следующие выводы:
1) исторический процесс разделения труда и система распределения 
доходов детерминируют экономические отношения, которые являются 
деятельностно-мотивирующим фактором в жизнедеятельности человека. 
По мере расширения экономических отношений у человека появляется вы­
бор экономической системы, соответствующей тому или иному способу 
получения доходов;
2) общественные отношения исторически развиваются как условия 
независимости от распределения доходов, ориентированы на компенсацию 
издержек экономических отношений, моральное влияние на классово-со­
словные группы людей и непосредственно на человека;
3) экономические и общественные отношения балансируются соци­
альным регулированием, которое представляет собой механизм эффектив­
ного влияния на людей и сосредоточивается в руках власти;
4) педагогические понятия в историческом процессе расширяются от 
функционально-специальных к системно-функциональным смыслам;
5) профессиональное образование развивается под воздействием ус­
ловий социального регулирования и в соответствии с историческими про­
цессами обеспечивает готовность обучаемых к экономическим и об­
щественным отношениям;
6) развитие экономических и общественных отношений в историчес­
ком процессе усиливает взаимосвязь социально-политических, экономиче­
ских и педагогических функций в профессиональном образовании, что 
расширяет поле педагогических понятий.
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Педагогическое понятие по общественно-политическим и социально- 
экономическим основаниям является современным, если оно отражает 
сложившееся или складывающиеся в данный исторический момент време­
ни экономические и общественные отношения в их взаимосвязи и опреде­
ляет область или элементы подготовки обучаемых, соответствующие усло­
виям социального регулирования.
Понятие является педагогическим, если оно отражает системно­
функциональный смысл процессуального или продуктивного характера 
усвоения обучаемым опыта субъектной деятельности в экономических 
и общественных отношениях.
Таким образом, социальное партнерство -  это система, отражающая 
современную действительность, связывающая экономические и об­
щественные отношения с целью влияния на содержание профессионально­
го образования для обеспечения полноты его соответствия экономическим 
и общественным потребностям.
Г. И. Якушева, 
О. В. Воротникова
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
The Strategic aim o f  economical development o f  Russian Federa­
tion is the raising o f  its competitive. In forming o f  pragmatic cul­
ture in Russian society the main role can play economical educa­
tional o f  our youth in system ofprofessional education.
Стратегическая задача развития экономики России -  повышение ее 
конкурентоспособности. Важнейшими факторами, способствующими ре­
шению этой глобальной экономической задачи, являются природные, фи­
нансовые, трудовые ресурсы. Экономический подъем также зависит от сло­
жившихся в обществе институтов, т. е. порядков, культуры, менталитета.
Большое значение для формирования в российском обществе праг­
матической культуры имеет экономическое образование учащейся моло­
дежи в системе профессионального образования.
Важную роль в экономическом образовании, по нашему мнению, иг­
рают такие специальные экономические дисциплины, как «Основы инве­
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